





Current Situations and Possibilities of Cinema Culture




This paper looks at cinema culture in Japan and expects the possibility of it. To 
begin with, I examine the history and current situations of cinema culture: the number 
of audiences, movie theaters, Cinema Complex. Through case studies of NPO movie 
theaters （in Fukaya city, Saitama and Onomichi city, Hiroshima） and a small movie 
theater （in Kanazawa city, Ishikawa）, I will consider the diversity of cinema culture and 
the possibilities of movie theaters in regional areas.
キーワード：映画文化、NPOによる市民映画館、文化の多様性、社会のなかの多様性
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東京 83 24 107
大阪 24 17 41
愛知 19 21 40
神奈川 14 20 34
北海道 19 12 31
千葉 8 19 27
兵庫 18 8 26
福岡 11 14 25
石川 2 5 7
滋賀 2 5 7
奈良 2 5 7
山形 1 5 6
鹿児島 3 2 5
富山 0 4 4
鳥取 3 1 4
佐賀 1 3 4
宮崎 3 1 4
島根 1 2 3
徳島 2 1 3
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